



Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-01-21/pdfs/A00510-00541.pdf 
 
Reial decret 827/2003, de 27 de juny, pel qual s'estableix el calendari 
d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establida per la LOCE 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-07-16/pdfs/A02791-02794.pdf 
 
Correcció d'errors del Reial decret 827/2003, de 27 de juny, pel qual 
s'estableix el calendari d'aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, 
establida per la LOCE 
http://www.boe.es/boe/dias/2003-07-02/pdfs/A25467-25467.pdf 
 
Reial decret 828/2003, de 27 de juny, pel qual s'estableixen els aspectes 
educatius bàsics de l'educació preescolar 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-08-01/pdfs/A02814-02815.pdf 
 
Reial decret 829/2003, de 27 de juny, pel qual s'estableixen els ensenyaments 
comuns de l'educació infantil 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-08-01/pdfs/A02815-02819.pdf 
 
Reial decret 830/2003, de 27 de juny, pel qual s’estableixen els ensenyaments 
comuns de l’educació primària 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-08-01/pdfs/A02819-02841.pdf 
 
Reial decret 831/2003, de 27 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general i 
els ensenyaments comuns de l'educació secundària obligatòria  
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-08-01/pdfs/A02845-02903.pdf 
 
Reial decret 832/2003, de 27 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general i 
els ensenyaments comuns del batxillerat 
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003-08-01/pdfs/A02921-02980.pdf 
 
